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Романтичні уявлення як основа філософського світогляду П. Куліша

Філософський світогляд П. Куліша науковці визначають як «синтез релігійних, просвітницьких, романтичниx і згодом позитивістських уявлень» [1, 323]. Ми ж зосередимо увагу навколо уявлень романтичних, прослідковуючи їх на прикладі «Листів із хутора». П. Куліш вірить у конфлікт серця людини – «внутрішнього» і «зовнішнього» в ній. На «внутрішньому», на думку Куліша, треба збудувати ідею України, а «зовнішнє» треба відкинути як їй вороже і шкідливе. Звідси Кулішеві антитези – минуле й сучасність, народна мова та штучна, хутір і місто, Україна й Європа тощо. 
Д. Чижевський визначає долю Куліша як типову долю романтика – «несталої» людини з природи, котра прагне до еволюції, зміни. Помітне тяжіння до фольклору, народних вірувань типове й для П. Куліша. Він звертається до минувшини, акцентуючи на своєрідності розвитку українського народу, його праві на свободу. У «Листах….» читаємо: «Розбери лиш, розумний чоловіче, початок городів у давню давнину німецьку й слов’янську. Що то воно таке було? Хто в них засів і яке лихо ми од них терпіли! Лучче б воно й не снилось нам – таке в нас коїлось, от хоч би й за варягів. Не десять, не двадцять років городи нас руйнували і, мов полохане стадо, з кутка в куток по Вкраїні ганяли» [2, 252].
Відтворені в «Листах…» національний дух українців, право на свободу, звичаї та традиції українського народу, є свідчення романтичних уявлень П. Куліша як основи його філософського світогляду. 
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